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1HZO\HOHFWHG -HVVH &OHU
VD\V KRQHVW\ LV ZKDW KH ZLOO
EULQJWRRIÀFHDVDPHPEHURI
WKH6,8%RDUGRI7UXVWHHV
&OHU D MXQLRU IURP
3HQÀHOG VWXG\LQJ DJULEXVLQHVV
HFRQRPLFV DQG SODQW DQG VRLO
VFLHQFHVZDVHOHFWHG7KXUVGD\
WR UHSUHVHQW&DUERQGDOHRQ WKH
6,8%RDUGRI7UXVWHHV+HVDLG
KHKRSHV WRXVH WKHSRVLWLRQ WR
JLYHVWXGHQWVDJUHDWHUYRLFHRQ
FDPSXVDVZHOODVWRKHOSUHFUXLW
DQGUHWDLQVWXGHQWVWR6,8
$WWHQGLQJ6,8ZDVWKHEHVW
GHFLVLRQ&OHUVDLGKHKDVPDGH
%HFDXVHRIKLVDSSUHFLDWLRQIRU
WKHVFKRROKHVDLGKHZDQWVWR
KHOSPDNHNQRZQZKDWVWXGHQWV
GRDWWKHXQLYHUVLW\
<RXQHHGVRPHRQHZKRLV
DFWXDOO\ JRLQJ WR UHSUHVHQW WKH
VWXGHQWVDQGVWLFNRXWKHVDLG
&OHU VDLG D IHZ RI KLV
REMHFWLYHV DUH JHWWLQJ VWXGHQWV

YRLFHV KHDUG DQG XVLQJ KLV
H[SHULHQFHVDW WKHXQLYHUVLW\ WR
KHOSWKHVWXGHQWERG\
,ZDQWPRUHNLGV WRFRPH
KHUH DQG H[SHULHQFH 6,8 OLNH
ZKDW , KDYH H[SHULHQFHG KH
VDLG
&OHU VDLGKHZDQWV VWXGHQWV
WREHPRUHFRPIRUWDEOHDW6,8
DV ZHOO DV DGYRFDWH IRU PRUH
VFKRROVXSSRUW+HVDLGKHZLOO
EHDJRRGUHSUHVHQWDWLYHRQWKH
ERDUGEHFDXVHKHFDQVHHIURP
WKH SHUVSHFWLYHV RI RWKHUV DQG
KDQGOHFRQÁLFWZHOO
+LVÀUVWPHHWLQJLV0D\
ZKHQKHZLOOJHWWKHFKDQFHWR
PHHWDOORIWKHWUXVWHHV
)URPZKDW,
YHKHDUGLQWKH
SDVW IURP WKH VWXGHQW WUXVWHH
WKH\ GR QRW LQWLPLGDWH 7KH\
ORYHWRKDYHWKDWVWXGHQWWKHUH
KHVDLG
-HIIU\ +DUULVRQ WKH
VWXGHQW WUXVWHH RQ WKH ERDUG
UHSUHVHQWLQJ (GZDUGVYLOOH DQG
DVHQLRUVWXG\LQJEXVLQHVVVDLG
VHUYLQJ LQ WKHSRVLWLRQ LV DELJ
UHVSRQVLELOLW\ ,QRUGHU WRVHUYH
KLV IHOORZ VWXGHQWV +DUULVRQ
VDLGKHZRUNHGWRSD\DWWHQWLRQ
WRZKDW WKHRWKHU WUXVWHHVZHUH
FRQFHUQHGDERXW
´'XULQJ P\ ÀUVW WHUP RQ
WKH%RDUGRI7UXVWHHV,VSHQWD
PDMRULW\RIP\WLPHOLVWHQLQJµ
KHVDLG
+HVDLGWKURXJKOLVWHQLQJKH
ZDVDEOHWROHDUQPRUHDERXWWKH
SURFHGXUHVWKDWZHQWRQDURXQG
KLP$QRWKHULPSRUWDQWGXW\IRU
QHZO\VHUYLQJWUXVWHHV+DUULVRQ
VDLG LV WR UHPHPEHUZKR WKH\
UHSUHVHQW
,´WLVLPSRUWDQWWRUHPHPEHU
WKDWDVDVWXGHQWERDUGPHPEHU
\RXGRQRWVSHDN\RXURSLQLRQ
EXW WKH RSLQLRQ RI WKH HQWLUH
VWXGHQWERG\µKHVDLG
$IWHU +DUULVRQ JUDGXDWHV
WKLVVSULQJ'DYLG+DPLOWRQWKH
QHZO\HOHFWHG 6,8( 7UXVWHH
ZLOOWDNHKLVSODFH
&OHU VDLG FDPSDLJQLQJ IRU
WKHSRVLWLRQZDVQ
WHDV\+HVDLG
KHHQFRXQWHUHGFKDOOHQJHVIURP
FRPSHWLWRUVEXWGHFLGHGWRVWD\
KRQHVW
:KHQLWZDVGRQHLWFDPH
RXW JRRG SHRSOH JHW JRRG
WKLQJVKHVDLG
&OHULVWKH\RXQJHVWRIIRXU
VLEOLQJVHDFKRIZKRPDUHÀUVW
JHQHUDWLRQFROOHJHVWXGHQWV+LV
IDPLO\ KH VDLG DUH KLV ELJJHVW
VXSSRUWHUV
,QKLJKVFKRRO&OHUVDLGKH
SDUWLFLSDWHG LQ DFWLYLWLHV VXFK
DV)XWXUH)DUPHUVRI$PHULFD
VWXGHQWFRXQFLOGUDPDFOXEDQG
VFKRODVWLF ERZO ZKLFK KHOSHG
KLV DVSLUDWLRQV LQ OHDGHUVKLS
&OHU VDLG KH GLGQ
W KDYHPXFK
WLPHIRUH[WUDFXUULFXODUDFWLYLWLHV
EHFDXVH KH ZRUNHG IXOOWLPH
DW D UHVWDXUDQW LQRUGHU WR VDYH
PRQH\IRUFROOHJH
,W KDV EHHQ DOPRVW RQH \HDU VLQFH ,OOLQRLV
EHFDPHWKHVL[WKVWDWHWROHJLWLPL]HFLYLOXQLRQV
DQG GRPHVWLF SDUWQHUVKLSV LQ -XQH  EXW
WKH OHVELDQ JD\ ELVH[XDO DQG WUDQVJHQGHU
FRPPXQLW\LVVWLOOFDPSDLJQLQJIRUHTXDOULJKWV
LQWKH8QLWHG6WDWHV
,Q DQ HIIRUW WR UDLVH DZDUHQHVV DERXW WKH
*/%7FRPPXQLW\DW6,8&WKH6DOXNL5DLQERZ
1HWZRUNDQGWKH*/%75HVRXUFH&HQWHUKDYH
FROODERUDWHGWRREVHUYH*/%7$ZDUHQHVV:HHN
7KLV ZHHN WKH FDPSXV DQG FRPPXQLW\
ZLOO FHOHEUDWHZLWK WKH WKHPH ´8QLW\ WKURXJK
'LYHUVLW\µKROGDYDULHW\RIHYHQWVDQGXQYHLO
WKHQHZHGXFDWLRQDOFDPSDLJQ´(GXFDWH%HIRUH
<RX+DWHµ
7KH */%7$ZDUHQHVV :HHN EHJDQ DERXW
\HDUV DJRDV DZD\ WR FHOHEUDWH WKH6DOXNL
5DLQERZ 1HWZRUN·V SUHVHQFH DQG HIIRUWV RQ
FDPSXV :HQG\ :HLQKROG FRRUGLQDWRU RI
*/%75HVRXUFH&HQWHUVDLG
6KH VDLG WKH ZHHN KDV HYHQWV WKDW IRFXV
RQ UHSUHVHQWLQJ DVSHFWV QRW DOZD\V VHHQ DV
WKH SXEOLF IDFH RI WKH */%7 FRPPXQLW\ DQG
KLJKOLJKWLQJ WKH GLYHUVLW\ DQG VWUHQJWK RI WKH
FDPSXVFRPPXQLW\
(YHQWVLQFOXGHVSHFLDOSHUIRUPDQFHVLQSRHWU\
DQGSXEOLFVSHDNLQJDVLOHQWGHPRQVWUDWLRQWZR
SURPHYHQWVIUHH67'WHVWLQJDQGDFRRNRXW
5\DQ&RQUDGDGRFWRUDOVWXGHQWLQVH[XDOLW\
VWXGLHVDW&RQFRUGLD8QLYHUVLW\DQGFRIRXQGHU
RI $JDLQVW (TXDOLW\ ZLOO SUHVHQW WKH NH\QRWH
VSHHFK7KXUVGD\
$JDLQVW(TXDOLW\DQRQOLQHDUFKLYHSXEOLVK
LQJDQGDUWVFROOHFWLYHFULWLTXHVPDLQVWUHDPJD\
DQGOHVELDQSROLWLFVDQGFKDOOHQJHVWKHSROLWLFVRI
LQFOXVLRQWKURXJKKDWHFULPHVOHJLVODWLRQ&RQ
UDGVDLG
7KH HYHQWV DQG RYHUDOO DZDUHQHVVUDLVLQJ
HIIRUWV RQ FDPSXV DUH SRVVLEOH WKURXJK D
FROODERUDWLRQ EHWZHHQ WKH 6DOXNL 5DLQERZ
1HWZRUN ZKLFK LV D 5HJLVWHUHG 6WXGHQW
2UJDQL]DWLRQWKHJUDQWIXQGHG*/%75HVRXUFH
&HQWHU DQG VHYHUDO RWKHU FDPSXV GHSDUWPHQWV
VXFKDV8QLYHUVLW\+RXVLQJ:HLQKROGVDLG
7KHFUHDWLRQRIDVDIHSODFHIRUPHPEHUVDQG
DOOLHV RI WKH */%7 FDPSXV FRPPXQLW\ LV DQ
LPSRUWDQWSDUWRIZKDWWKH6DOXNL5DLQERZ1HW
ZRUNDQGWKH*/%75HVRXUFH&HQWHUVWULYHWR
GR:\DWW+XPULFKRXVYLFHSUHVLGHQWRI6DOXNL
5DLQERZ1HWZRUNVDLG
´:HZDQWSHRSOH WREHDEOH WRFRPH WRXV
ZKHQWKH\·UHVHHNLQJLQIRUPDWLRQUHVRXUFHVRU
VXSSRUWµ+XPULFKRXVVDLG
+H VDLG WKH QHZ HGXFDWLRQDO FDPSDLJQ
(GXFDWH %HIRUH <RX +DWH FRQYH\V WKH
PHVVDJH WKDW EHLQJ D PHPEHU RI WKH */%7
FRPPXQLW\ LV 2. DQG PHPEHUV FDQ EH
VXFFHVVIXOLQOLIH
3RVWHUVFDQEHVHHQDURXQGFDPSXVLQVXSSRUW
RI WKH FDPSDLJQ WKDW IHDWXUH  LQGLYLGXDOV
RI YDULRXV HWKQLFLWLHV UDFHV DQG JHQGHUV WKDW
UHSUHVHQW D FURVVVHFWLRQ RI WKH8QLWHG 6WDWHV

*/%7FRPPXQLW\:HLQKROGVDLG
7KH FDPSDLJQ
V SXUSRVH LV WR OHW SHRSOH
VHH WKDWJD\ OHVELDQELVH[XDO DQG WUDQVJHQGHU
SHRSOHDUHMXVWOLNHDQ\RWKHUJURXSRISHRSOH
VKH VDLG DQG WKHUH DUH */%7 SHRSOH LQ DOO
UHDOPVRIFRPPXQLWLHV
%ULWWDQ\ *UHDWKRXVH
V WDVWH
LQ PXVLF UDQJHV IURP )UDQN
6LQDWUDWRJHQUHVVXFKDV5	%
DQGFRXQWU\
$Q\WKLQJEXWKHDY\PHWDO
VKHVDLG
/LNH VKH JLYHV HTXDO
DWWHQWLRQ WR GLIIHUHQW W\SHV RI
PXVLF WKH QHZ8QGHUJUDGXDWH
6WXGHQW *RYHUQPHQW SUHVLGHQW
KRSHV WR PHHW ZLWK DQG EULQJ
WRJHWKHU GLIIHUHQW JURXSV RQ
FDPSXV
*UHDWKRXVH D VRSKRPRUH
IURP %ROLQJEURRN VWXG\LQJ
DFFRXQWLQJ ZLOO WDNH RIILFH DV
86*SUHVLGHQWWKLVIDOODIWHUVKH
ZRQ WKH HOHFWLRQ7KXUVGD\2I
WKHPDQ\JRDOVVKHKDVLQPLQG
IRUQH[W\HDUVWXGHQWXQLILFDWLRQ
LVDWWKHWRSRIWKHOLVW
,IHHOOLNHZKHQ\RXNQRZ
SHRSOHRQFDPSXVLW
VHDVLHUWR
PDNHGLIIHUHQWFRQQHFWLRQVVKH
VDLG
7KLVZRQ
WEHWKHILUVW WLPH
*UHDWKRXVH KDV VHUYHG RQ
86*7KLV\HDUVKHZDVDVWKH
ILQDQFH FRPPLWWHH FKDLU DQG
DOVRUHSUHVHQWHGWKH&ROOHJHRI
%XVLQHVV DV D VHQDWRU ,Q WKDW
SRVLWLRQVKHVDLGVKHKDVQRWLFHG
DERXWRIWKHXQLYHUVLW\
VPRUH
WKDQ  5HJLVWHUHG 6WXGHQW
2UJDQL]DWLRQV DVN 86* IRU
IXQGLQJ
$OWKRXJK , ORYH WKH
RUJDQL]DWLRQV QRZ WKDW FRPH
WR86* , OLNH WR UHDFKRXW WR
SHRSOH ZKR GRQ
W NQRZ DERXW
LWVKHVDLG
*UHDWKRXVH VDLG VKH ZDQWV
WRJHW86*LQYROYHGZLWKPRUH
562V E\ LQWURGXFLQJ GLIIHUHQW
JURXSV WR HDFK RWKHU ,Q VRPH
FDVHVVKHVDLGVRPHJURXSVFDQ
VDYHPRQH\DQGLQFUHDVHWXUQRXW
E\FROODERUDWLQJRQHYHQWV
6KH VDLG VKH DOVRZDQWV WR
KHOS LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV JHW
PRUH LQYROYHG RQ FDPSXV E\
PDNLQJ VXUH WKH\
UHZHOFRPHG
DW6,8&
,I HYHU\ERG\ KDV D
FROODERUDWLYH HQYLURQPHQW LW
V
EHWWHUVKHVDLG
*UHDWKRXVH VDLG VKH ZLOO
DOVRIRFXVRQLQFUHDVLQJVWXGHQW
LQYROYHPHQWDFURVVFDPSXVDQG
OHVVHQLQJWKHJHWLQDQGJHWRXW
IRFXV VRPH KDYH LQ SXUVXLW RI
WKHLUFROOHJHGHJUHH
, ZDQW WR FKDQJH WKHLU
PHQWDOLWLHV« WRJHW WKHPRXW
DQG JHW WKHP WR PDNH PRUH
IULHQGV JHW WKHP WR ORYH WKH
FDPSXVVKHVDLG
%ULDQ 1HOVRQ WKLV \HDU·V
86*3UHVLGHQWVDLGWKHMRELVQ·W
HDV\ ,W·V WLPH FRQVXPLQJ KH
VDLGDQGLWUHTXLUHVWKHSUHVLGHQW
WRVSHDNXS)RUKLPKHVDLGLW
KDVRSHQHGKLVH\HVWRZKDWDQ
DGPLQLVWUDWRU·VMREHQWDLOV
,´W·V DQ KRQRU WR EH WKH
UHSUHVHQWDWLYH RI WKH VWXGHQW
ERG\µKHVDLG´ ,ORYHLWDQG,·P
JRLQJWREHVDGWRJLYHXSWKLV
SRVLWLRQEXW,GHILQLWHO\IHHOOLNH
,·PKDQGLQJLWRYHUWRVRPHRQH
ZKRLVZHOOSUHSDUHGIRULWµ
*UHDWKRXVHVDLGKHURYHUDOO
IRFXVLVWRKDYHDSRVLWLYHLPSDFW
DQGEHWWHUWKHXQLYHUVLW\
, MXVWZDQW6,8 WRKDYHD
EHWWHU QDPH WKDQZKDW LW GRHV
QRZ EHFDXVH LW UHDOO\ VDGGHQV
PHWRVHHWKDWSHRSOHGRQ
WZDQW
WRFRPHWR6,8MXVWEHFDXVHRI
WKHWDONVKHVDLG
6KH VDLGKHU YLFHSUHVLGHQW
DQG FKLHIRIVWDII DUH D JRRG
ILW IRU WKHLU QHZ UROHV EHFDXVH
WKH\ DUH ERWK LQYROYHG DQG
SHUVRQDEOH
&RUELQ 'RVV D MXQLRU
IURP 6SULQJILHOG VWXG\LQJ
FLYLO HQJLQHHULQJ ZLOO EH YLFH
SUHVLGHQWWR*UHDWKRXVH+HVDLG
KHWKLQNV*UHDWKRXVHLVSHUIHFW
IRU WKH MREHVSHFLDOO\ZLWKKHU
H[SHULHQFH RQ WKH ILQDQFLDO
FRPPLWWHH DQG KHU ZRUN WR
DOORFDWHOLPLWHGIXQGLQJ
'$,/<(*<37,$1
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Cody Clark, a sophomore from Mt. Vernon studying art education, passed out GLBT ribbons and 
encouraged supporters to wear them monday for GLBT Awareness Week at the Student Center. 
Josh Lambert, a junior from Marion studying psychology, took multiple ribbons because he said, 
“I am tired of seeing my friends getting picked on.” 
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
*/%7FRPPXQLW\FHOHEUDWHVDZDUHQHVVZHHN
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
Please see GLBT | 3
Brittany Greathouse, 
a sophomore 
from Bolingbrook 
studying accounting, 
was elected USG 
President in Thursday’s 
Undergraduate Student 
Government election.
ISAAC SMITH
DAILY EGYPTIAN
Jesse Cler, a junior 
from Penfield 
studying agribusiness 
economics and plant 
and soil sciences, was 
elected Carbondale 
student trustee for 
the SIU Board of 
Trustees  in Thursday’s 
Undergraduate 
Student Government 
election.
ISAAC SMITH
DAILY EGYPTIAN
86*3UHVLGHQWORRNV
WRXQLWHFDPSXV
6WXGHQWWUXVWHHIRFXVHG
RQVWXGHQWYRLFH
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
Please see Trustee | 3Please see USG | 3
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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:H·UH KRSLQJ WKH SRVWHUVZKLFK
DUH MXVW RQH DVSHFW RI WKH FDPSDLJQ
FDQ EH LQVSLUDWLRQDO:HLQKROG VDLG
6RPHERG\ ZKR PD\ EH D PHPEHU
RIWKH*/%7FRPPXQLW\FRXOGVHHD
SRVWHURIWKHÀUVWHOHFWHGOHVELDQVKHULII
LQ'DOODV7H[DVDQGWKLQN
<RXNQRZ
ZKDW",FRXOGEHKHUVRPHGD\

+XPULFKRXV VDLG KH KRSHV WKH
SRVWHUV DOVR FRQYH\ WKDW LW LV 2. WR
VXSSRUWWKH*/%7FRPPXQLW\
,I D SHUVRQ DFWV DV DQ DOO\ KH
VDLGKHRUVKH LVFRQVLGHUHGSDUW
RIWKHFRPPXQLW\
$OOLHVDUHYLWDOLQRXUFRPPXQLW\
EHFDXVH ZLWKRXW WKHP LW ZRXOG EH
GLIÀFXOWWRPDNHVWDQGVDQGSURJUHVVDV
WLPHJRHVRQ+XPULFKRXVVDLG
:HLQKROGVDLGWKHSULPDU\PLVVLRQ
RI WKH */%7 5HVRXUFH &HQWHU LV WR
HGXFDWH
6KH VDLG VKH KRSHV WKH FDPSDLJQ
DQG DZDUHQHVV ZHHN ZLOO SURYLGH
WKH FDPSXV DQG WKH VRXWKHUQ ,OOLQRLV
FRPPXQLW\ DQ RSSRUWXQLW\ WR WKLQN
DERXWKRZPXFK WKH FRQFHUQVRI WKH
*/%7 FRPPXQLW\ DUH FRQFHUQV RI
KXPDQLW\
,W·VLPSRUWDQWIRUWKHVWXGHQWERG\
WRHGXFDWHWKHPVHOYHVEHFDXVHWKLVLV
RXUZRUOGVKHVDLG7D[HVDGRSWLRQ
WKH DELOLW\ WR IHHO VDIH ZKHQ \RX·UH
ZDONLQJGRZQWKHVWUHHWWKHDELOLW\WR
UHQWSURSHUW\WKHDELOLW\WRH[SUHVVORYH
IRUVRPHRQHDUHDOOKXPDQULJKWV7KH\
DUHULJKWVWKDWDOORIXVVKRXOGEHDEOHWR
DFFHVVDQGYDOXH
GLBT
CONTINUED FROM 1
´6KHZDVQ·WELDVHGDWDOOµKHVDLG
´6KH JRW DORQJ ZLWK WKH 562V DQG
ZDVDJUHDWPHGLDWRUµ
'RVV VDLG KH WKLQNV VKH LV DOVR
JRRG IRU WKH OHDGHUVKLS UROHEHFDXVH
RIKHUH[SHULHQFHDVWKHYLFHSUHVLGHQW
IRU WKH6,81DWLRQDO$VVRFLDWLRQ IRU
WKH$GYDQFHPHQWRI&RORUHG3HRSOH
$V QRW MXVW SUHVLGHQW RI WKH
86* EXW DV D OHDGHU RQ FDPSXV
*UHDWKRXVHVDLGVKHZDQWVWROHDYH
DPDUNRQWKHXQLYHUVLW\
8VXDOO\ ZKHQ SHRSOH UHPHPEHU
SHRSOH LW
V DOZD\V IRU VRPHWKLQJ
QHJDWLYH:KHQ,OHDYHWKLVFDPSXV,
ZDQWWREHUHPHPEHUHGIRUVRPHWKLQJ
SRVLWLYHVKHVDLG
*UHDWKRXVH VDLG VKH LV D IRXUWK
JHQHUDWLRQ VWXGHQW DQG LV WKH WK
PHPEHURIKHUIDPLO\WRDWWHQG6,8&
+HU PRWKHU 7RQL *UHDWKRXVH
ZKRPVKHFLWHGDVRQHRIKHUELJJHVW
LQÁXHQFHVZRUNHGDURXQGWKHZRUOG
DVDQHQWUHSUHQHXU
$Q\WKLQJ , GR VKH VXSSRUWV
PHVKHVDLG
7KURXJKWUDYHOLQJZLWKKHUPRWKHU
DQGEHLQJDURXQGKHUQDQQ\ZKHQVKH
ZDV\RXQJ*UHDWKRXVHVDLGKHUÀUVW
ODQJXDJHZDV8UGX WKH ODQJXDJHRI
3DNLVWDQ6KHVSHDNV(QJOLVKÁXHQWO\
DQGVDLGVKHLVDOPRVWÁXHQWLQ6SDQLVK
DQGLVOHDUQLQJ)UHQFK
,Q KLJK VFKRRO *UHDWKRXVH VDLG
KHU PRWKHU LQLWLDWHG KHU LQWHUHVW LQ
EXVLQHVV:LWKLQWHQWLRQVWRHQFRXUDJH
KHU GDXJKWHU WR VDYH PRQH\
*UHDWKRXVH VDLG KHU PRWKHU VDLG LI
VKHVDYHGLQD\HDUVKHZRXOG
PDWFKLWDQGJLYHKHUDWWKHHQG
RIWKH\HDU
*UHDWKRXVH VDLG VKH ZRXOG EX\
JXPLQEXONDQGVHOOLQGLYLGXDOSDFNV
PDNLQJDIHZGROODUVDGD\,QWKHHQG
VKH ZDV VXFFHVVIXO EXW WKH VFKRRO
GHFLGHGKHUSUDFWLFHZDVQ
WDFFHSWDEOH
6KHGLGQ
W OHW WKH HQGRIKHUÀUVW
EXVLQHVV SXUVXLW KROG KHU EDFN 6WLOO
LQKLJKVFKRROVKHODXQFKHGDQRQOLQH
VKRHVWRUHZKHUHVKHVDLGVKHZRXOG
EX\ VKRHV IURP DEURDG SD\ D OLWWOH
PRUHWKDQWKHDVNLQJSULFHDQGWKHQ
LQFUHDVHZKDWVKHSDLGWRVHOOWRRWKHUV
$OVR ZLWK WKH KHOS RI KHU PRP
*UHDWKRXVHVDLGVKHYROXQWHHUHGDWD
ORFDOWHOHYLVLRQVWDWLRQLQ%ROLQJEURRN
LQ KLJK VFKRRO ZKHUH VKH ZURWH
HGLWHGDQGVKRWDPLQXWHSURJUDP
RQFH D PRQWK WKDW KLJKOLJKWHG WKH
DFFRPSOLVKPHQWVRI\RXWKXQGHUDJH

$W 6,8& *UHDWKRXVH VDLG VKH
KDVEHHQDSDUWRIPRUHWKDQDGR]HQ
JURXSV LQ KHU WZR\HDUV RQ FDPSXV
6KH VDLG VKH
V DOVR LQWHUHVWHG LQ
SRHWU\VSRNHQZRUGSOD\ZULWLQJDQG
HOHFWURQLFV
, VDYHGXSDEXQFKRIPRQH\
IRU PH WR EH ZKHUH , DP ULJKW
QRZ KH VDLG 6R LW ZDV UHDOO\
LPSRUWDQW WRPHLQKLJKVFKRROWR
EH DEOH WRPDNH LW WR VRPH SODFH
OLNHWKLV
&OHUVDLGKLVVLEOLQJVDOOZHQWWR
FRPPXQLW\FROOHJHZKLFKKHVDLG
KHVXSSRUWVEXWKHVDLGKHZDQWHG
WR NQRZZKDW XQLYHUVLW\ OLIH ZDV
OLNH
*UHHNOLIHKDVEHHQDQ LQWHUHVW
RI &OHU
V VLQFH KH ÀUVW EHJDQ DW
6,8& 6RRQ DIWHU KH ZRQ WKH
HOHFWLRQ7KXUVGD\IRU6,86WXGHQW
7UXVWHH &OHU DOVR ZDV HOHFWHG
,QWHU*UHHN &RXQFLO 3UHVLGHQW
+HLVDPHPEHURI$OSKD*DPPD
5KR
:LWK ERWK SRVLWLRQV QH[W \HDU
&OHUPD\KDYHKLVKDQGV IXOOEXW
KHVDLGKHGRHVQ
WPLQG
,W
V QRW KDUG LI LW
V VRPHWKLQJ
\RXUHDOO\ORYHKHVDLG
&OHU VDLGKHGHFLGHG WR WU\ IRU
WKH WUXVWHH SRVLWLRQ DIWHU .DWLH
6HUPHUVKHLP DVVRFLDWH GHDQ RI
VWXGHQWVHQFRXUDJHGKLP
6HUPHUVKHLPVDLGVKHUHJXODUO\
HQFRXUDJHV VWXGHQWV WR UXQ IRU
GLIIHUHQW SRVLWLRQV RQ FDPSXV
&OHU VKH VDLG JRW KHU DWWHQWLRQ
EHFDXVHRIKLVHQWKXVLDVP
7KH0RQGD\ DIWHU KLV HOHFWLRQ
ZLQ &OHU ZDV DEOH WR PHHW ZLWK
6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG
3RVKDUG VDLG KH WKLQNV &OHU ZLOO
PDNH D JRRG VWXGHQW WUXVWHH DQG
KHORRNVIRUZDUGWRZRUNLQJZLWK
KLP
´, MXVW WKRXJKW KH ZDV D
VXSHUE \RXQJ PDQµ KH VDLG
´+H REYLRXVO\ KDV D ORYH IRU WKH
FDPSXV DQG DV D VWXGHQW DW WKH
XQLYHUVLW\ +H MXVW VRXQGHG WR
PH OLNH KH ZDQWV WR EH D JRRG
UHSUHVHQWDWLYHRIWKHVWXGHQWVµ
USG
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'URXJKWVSDUNVZDWHU
GLVSXWHZLWK7H[DV0H[LFR
0F$//(17H[DV³0HOWHG
VQRZSURYLGLQJZDWHUIRULUULJDWLRQ
KDG EDUHO\ EHJXQ EXUEOLQJ GRZQ
D ERQHGU\ 5LR *UDQGH WRZDUG D
WKLQPLOHZLGH VWULSRI IDUPODQG
VWUDGGOLQJ WKH860H[LFR ERUGHU
ZKHQDZDURIZRUGVHUXSWHG
0H[LFR ZDQWHG D WUDGLWLRQDO
HDUO\ UHOHDVH IURP UHVHUYRLUV
VR VSULQJ SODQWLQJ ZRXOGQ·W EH
GHOD\HG 7H[DV IDUPHUV IHDULQJ D
KLVWRULF GURXJKW FRXOG WLJKWHQ LWV
JULS DJDLQ WKLV VXPPHU ZDQWHG
WR GHOD\ WKH UHOHDVH IRU D FRXSOH
RIPRQWKV WRHQVXUHHQRXJKZDWHU
ZDV OHIW WR KHOS FURSV VXUYLYH WKH
KRWWHVWGULHVWSDUWRIWKH\HDU
'LYLGLQJWKH5LR*UDQGH·VZDWHUV
LVDFRPSOLFDWHGDQQXDOXQGHUWDNLQJ
JRYHUQHG E\ DUFDQH DJUHHPHQWV
DQG LPSHUIHFW FDOFXODWLRQV :KHQ
WKHUH·V SOHQW\ RI ZDWHU LW ÁRZV
VPRRWKO\EXWZLWKIDUPHUVRQERWK
VLGHV RI WKH ERUGHU FRQIURQWLQJ
VHYHUH GURXJKW ³ RIÀFLDOV H[SHFW
WRKDYHDERXWRQHWKLUGRIWKHZDWHU
RIDQRUPDO\HDU³7H[DVRIÀFLDOV
TXLFNO\ ODVKHG RXW DQ LQWHUQDWLRQDO
FRPPLVVLRQ·V GHFLVLRQ WR UHOHDVH
WKH ZDWHU DFFXVLQJ LW RI SXWWLQJ
0H[LFR·V ZDWHU QHHGV DKHDG RI
GURXJKWVWULFNHQ 7H[DV IDUPHUV LQ
WKH(O3DVR9DOOH\
0H[LFRLVJXDUDQWHHGDIUDFWLRQ
RIWKHZDWHUIURP5RFN\0RXQWDLQ
VQRZV WKDW GUDLQ LQWR WZR 1HZ
0H[LFR UHVHUYRLUV 2QFH UHOHDVHG
WKH ZDWHU ÁRZV GRZQ WKH 5LR
*UDQGH WRZDUG 7H[DV ZKHUH LW·V
GLYHUWHG WR 7H[DV DQG 0H[LFDQ
IDUPHUV E\ GDPV /RFDO LUULJDWLRQ
GLVWULFWV PRYH WKH ZDWHU WKURXJK
FDQDOVWRIDUPHUV·ÀHOGV
:LWK ZDWHU H[SHFWHG WR EH
VFDUFH WKLV \HDU WZR LUULJDWLRQ
GLVWULFWVLQ1HZ0H[LFRDQG7H[DV
³ZKLFKUHFHLYHPRVWRIWKHZDWHU
³ GHFLGHG LQ )HEUXDU\ WR WDNH
WKHLU ÀUVW GHOLYHULHV LQ0D\ UDWKHU
WKDQLQ0DUFKDVWKH\W\SLFDOO\GR
7KHLGHDZDVWRGHOD\WKHLUULJDWLRQ
VHDVRQ LQDQHIIRUW WR VWUHWFKZKDW
OLWWOH ZDWHU ZRXOG EH DYDLODEOH WR
WKHHQGRIWKHJURZLQJVHDVRQ
%XW WKLV SRVHG D SUREOHP IRU
0H[LFDQ IDUPHUV ZKR QHHG ZDWHU
WR JHW WKHLU FRWWRQ VWDUWHG LQ ODWH
0DUFKDQG$SULO0H[LFRDVNHGWKH
,QWHUQDWLRQDO %RXQGDU\ DQG:DWHU
&RPPLVVLRQ D ELQDWLRQDO ERG\
FKDUJHGZLWK DSSO\LQJ WKH WUHDWLHV
JRYHUQLQJ WKH ULYHU DQG ERXQGDU\
WRWDNHLWVVKDUHLQ0DUFK
7KH ,%:& RUGHUHG WKH ZDWHU
UHOHDVHG DQG 7H[DV IDUPHUV
DFFHSWHGLWDOWKRXJKXQGHUSURWHVW
,W·V PRUH HIÀFLHQW WR PRYH D
ORWRIZDWHUWKDQDOLWWOHHVSHFLDOO\
ZKHQWKHULYHUEHGKDVEHHQDVDQG\
VSRQJH IRU PRQWKV ,UULJDWLRQ
GLVWULFWV HVWLPDWH WZLFH DV PXFK
ZDWHUZLOO EH ORVW WR VHHSDJH WKDQ
GHOLYHUHGWR0H[LFRLQWKLVUHOHDVH
DQG WKRVH ORVVHV FRPH RXW RI WKH
86VKDUHQRW0H[LFR·V
´7KH0DUFKGHOLYHU\ UHTXHVW LV
YHU\ QRUPDO IRU 0H[LFRµ ,%:&
VSRNHVZRPDQ 6DOO\ 6SHQHU VDLG
´:KDWFDXVHGWKHFRQFHUQZDVWKDW
LQDQLGHDOZRUOGHYHU\ERG\ZRXOG
WDNHWKHGHOLYHULHVDWWKHVDPHWLPH
EHFDXVHWKDW·VDPRUHHIÀFLHQWZD\
RIPRYLQJZDWHUµ
)DUPHUV LQ :HVW 7H[DV DUH
WU\LQJ WR PDNH WKH EHVW RI WKH
VLWXDWLRQ SODQWLQJ PRUH QRZ WR
WDNHDGYDQWDJHRIWKHHDUO\UHOHDVH
EXWNQRZLQJLWPLJKWPHDQWKH\UXQ
RXWRIZDWHUEHIRUH WKHHQGRI WKH
JURZLQJVHDVRQ
´,W·V D PL[HG EOHVVLQJµ VDLG
.HYLQ ,YH\ ZKR JURZV FRWWRQ
SHFDQV DQG RWKHU FURSV QHDU (O
3DVR ´,·P JHWWLQJ ZDWHU RQ WKH
DOIDOIDZKHUH,QHHGLW+RZHYHULW·V
JRLQJ WR DIIHFW RXU WRWDO DOORWPHQW
E\WKHHQGRIWKH\HDUµ
7KH,%:&·V86FRPPLVVLRQHU
VDLGKHIROORZHGDDJUHHPHQW
ZKHQ VLGLQJ ZLWK 0H[LFR LQ
0DUFK %XW D OHWWHU LVVXHG WKLV
PRQWK E\ 7H[DV DJULFXOWXUH DQG
HQYLURQPHQWDO RIÀFLDOV VDLG WKH
GHFLVLRQYLRODWHV WHUPVRI WKHGHDO
DQG ´UHVXOWV LQ WKH SURWHFWLRQ RI
0H[LFR·VFLWL]HQVDWWKHH[SHQVHRI
86FLWL]HQVµ
-HVXV $UPDQGR 5HWD 0DU
GHOHJDWH IRU 0H[LFR·V DJULFXOWXUH
VHFUHWDULDWLQWKH-XDUH]9DOOH\MXVW
DFURVV WKH ERUGHU IURP (O 3DVR
ZDV DZDUH RI 7H[DV· XQKDSSLQHVV
ZLWK WKH ,%:&·V UHFHQW GHFLVLRQ
EXWVDLGKLVIDUPHUVKDGQRFKRLFH
DV WKH\ IDFH WKH FRXQWU\·V ZRUVW
GURXJKW VLQFH WKH JRYHUQPHQW
EHJDQWUDFNLQJUDLQIDOOLQ
0H[LFR UHTXLUHV LWV IDUPHUV WR
KDYH WKHLU FRWWRQ HVWDEOLVKHG E\
0D\VRWKH\PXVWSODQWHDUOLHU
KH VDLG :LWK IHZHU ZHOOV WKDQ
WKHLU 86 QHLJKERUV WKH\ GHSHQG
PRUHRQWKHULYHUZDWHU$QGWKH\
PXVW LUULJDWHDWSODQWLQJ WRJHW WKH
FRWWRQWRJHUPLQDWH/DWHUWKH\FDQ
VKXW RII ZDWHU IRU D WLPH ZLWKRXW
KDUPLQJWKHSODQWV
$FURVV WKH ERUGHU WKH (O 3DVR
&RXQW\:DWHU,PSURYHPHQW'LVWULFW
1R  VXSSOLHVZDWHU WR WKRXVDQGV
RI IDUPHUV RQ PRUH WKDQ 
DFUHV FUHDWLQJ DQ RDVLV RI FRWWRQ
SHFDQRUFKDUGVDQGURZFURSVWKDW
HQGVDEUXSWO\DWWKHGHVHUW
´%\ GHOD\LQJ WR 0D\ ZH
ZHUH KRSLQJ WKDW ZH FRXOG GR D
FRQWLQXRXV UHOHDVH DQG ZH FRXOG
GHOLYHU ZDWHU WR RXU ZDWHU XVHUV
WKURXJKRXW WKH KRWPRQWKV ZKLFK
ZRXOGEHWKHPLGGOHRI0D\-XQH
-XO\DQG$XJXVWµVDLG-HVXV5H\HV
WKHGLVWULFW·VJHQHUDOPDQDJHU´7KH
ZD\LW LVQRZZH·UHQRWVXUHKRZ
ORQJRXUZDWHUZLOOODVWQRZµ
7KH QHZ SODQ LV WR LUULJDWH LQ
$SULO VKXW RII WKH VSLJRW IRU0D\
DQGVWDUWDJDLQLQ-XQH5H\HVVDLG
&+5,6723+(56+(50$1
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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Mostly Sunny Sunny Mostly Sunny Scattered T-
Storms
AM Clouds / 
PM Sun
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is an 8 — Do 
simple work now. Travel through 
imaginative wordsmithing and 
literary projects, or the more 
literal kinds of exploration 
involving packing and tickets. Go.
Taurus — Today is an 8 — Stick 
to simple work. It’s easy to get 
distracted. Ground yourself in 
what you really love. Trust and 
remember that. Try a new route. 
Talk about what works.
Gemini — Today is a 7 — You 
won’t be given more than you 
can handle. Discussion expands 
opportunities. A social contact 
proves to be very useful. Fulfill 
contractual obligations.
Cancer — Today is an 8 — There’s 
a problem you can figure out. 
Use newly acquired skills. There’s 
no shortage of information. 
Expand your options. Listen to 
your heart, and a loved one.
Leo — Today is an 8 — Your 
clever idea could turn into profit. 
Consider expanding it. Invest some 
time in a solid plan that inspires. 
Stick with tried-and-true methods 
and cost-saving measures.
Virgo — Today is a 7 — Friends 
ask for advice. Talk to yourself 
about ideals, and be true to 
yourself. Abundance can be yours, 
but you could get distracted. Get 
a plan, and stick to it.
Libra — Today is an 8 — Show 
generosity, and expand your 
efforts behind the scenes. 
Contact a defined market, and 
offer a solution. Optimism 
prevails. Explore new avenues.
Scorpio — Today is a 7 — Friends 
help you find your way around. 
Keep an optimistic outlook. Don’t 
be afraid to ask for company and 
encouragement, but don’t cling. 
Let go of attachment. It’s okay.
Sagittarius — Today is a 6 — It’s 
been busy lately. Quiet action 
gets the deadlines met. Take it 
easy ... home’s the best place for 
you tonight. Catch up on some 
reading that feeds your soul.
Capricorn — Today is a 7 — It’s 
easy to get disoriented, especially 
in the morning. A partner helps 
you get grounded. Do the tasks 
you can handle yourself and save 
plenty. Rest up after.
Aquarius — Today is a 9 — 
Practice makes perfect, especially 
for the next couple of days. Be 
cool, you’re attracting attention. 
Put your knowledge to good use. 
No excuses.
Pisces — Today is an 8 — Despite 
distractions or chaos, expand in the 
direction that your love takes you. 
Do the work, with loving support, 
and succeed. A partner guides you. 
It may take focus.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
78(6'$<$35,/3$*(Ã
0RQGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 %RWKHUVRPH
SHUVRQ
 6FXOSWRURI
´7KH7KLQNHUµ
 2UGHUHG
 3HUVLVWHQWSDLQ
 6LGHVWHS
 'HFODUHRSHQO\
 2[IRUGRUORDIHU
 7KLFNHQWR
EHFRPHMHOO\
 BBXSDEVRUE
 :LQGGLUHFWLRQ
LQGLFDWRU
 3DVVHQJHU
 &HQWUDOEHDPV
RIERDWKXOOV
 %HORQJLQJWR
WKDWPDQ
 :RUGLQDSROLWH
UHTXHVW
 %LJSDUWLHV
 :DUQ
 (PEDUUDVV
 *ODVJRZGHQLDO
 6XUSDVVHV
 &RPHLQWR
FRQIOLFW
 +DYDQD·VODQG
 6WRUPFHQWHU
 /XPSVZHOOLQJ
 5RRIVVKDSHG
OLNHKDOIJOREHV
 *ORRP\
 3UHWHQVH
 3RPSRXVIRRO
 6HSWLFWDQN
DOWHUQDWLYH
 8QHDV\IHHOLQJ
 )DPLO\JURXS
 $IILUPDWLYHYRWH
 6HDUVDV
GXULQJVXUJHU\
 :LQHJODVVSDUW
 *URZZHDU\
 $OWHUWRPDNHILW
 6WHHUHU·VSODFH
 5XQRQH·V
ZRUGVWRJHWKHU
 +DUERUWRZQV
 &DWFKVLJKWRI
'2:1
 BBRXWIDLQW
 &DQ\RQVRXQG
 0HUFKDQW
 BBRIIDQQR\
 (QWHUWDLQ
VXPSWXRXVO\
 .LWFKHQ
DSSOLDQFHV
 /RZODQG
 0V/XSLQR
 +DLUERQQHW
 ([LOH
 (QWKXVLDVWLF
 7DNHDQDS
 -XJ
 1RWUH'DPH·V
)LJKWLQJBB
 8SSHUERG\
JDUPHQW
 &RUQFREV
 &RUQHGEHHI
FRQFRFWLRQ
 &UDFNHUWRSSHU
 $FWRU%ULGJHV
 )LUVWVHFRQG
WKLUGRUKRPH
 /LVWV
LQGLYLGXDOO\
 6ZRUGZLWKD
FXUYHGEODGH
 )ULHQGO\QDWLRQ
 /HWWKHFDWRXW
RIWKHBBEODE
 1RWGLIILFXOW
 0RQJUHOV
 3HSVLULYDO
 6HZOLJKWO\
 6XQXS
 6SULQJKROLGD\
 %DQTXHWV
 6QRR]HG
 3HUIRUPDQFHV
 7DFN
 +LQGXWHDFKHU
 ,YDQWKH
7HUULEOHIRURQH
 6KDUSVKULOOFU\
 79VKRZDZDUG
 .QRFN
 :HGGLQJZRUGV
 7KDWZRPDQ
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
TEYSZ
EECIN
SUMAFO
CREWNH
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BATCH KHAKI FABRIC EXHALEJumbles:
Answer: When the state park levied a usage fee for its
trails, he faced a — TAX HIKE
”“
Level: 1 2 3 4
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
7ZR PRUH PHQ
V EDVNHWEDOO SOD\HUV KDYH
H[SUHVVHG LQWHUHVW LQ OHDYLQJ WKH WHDP ZKLFK
PD\RSHQIRXUSRVLWLRQVIRUFRDFK%DUU\+LQVRQ
WRÀOOIRUQH[WVHDVRQ
)UHVKPDQ IRUZDUG 7UHJ 6HWW\ KDV DVNHG
IRU D UHOHDVH IURP KLV 6,8 PHQ
V EDVNHWEDOO
VFKRODUVKLS0HGLD6HUYLFHV'LUHFWRU7RP:HEHU
VDLG0RQGD\:HEHUDOVRFRQÀUPHG0RQGD\WKDW
LQFRPLQJIUHVKPDQUHFUXLW%RER'UXPPRQGKDV
DVNHGIRUDUHOHDVHIURPKLVOHWWHURILQWHQW
$FFRUGLQJWRDVRXUFHFORVH WR WKHVLWXDWLRQ
6HWW\PDGHKLVGHFLVLRQZKHQKHZHQWKRPHWR
0D\VYLOOH.\GXULQJWKHZHHNHQG
,
GMXVWOLNHWRVD\WKDQN\RXWR6DOXNL1DWLRQ
DQG,ORYHWKLVSODFHEXW,MXVWQHHGWREHFORVHUWR
P\IDPLO\GXHWRKHDOWKLVVXHV6HWW\VDLG
6HWW\SOD\HGDOOJDPHV IRU WKH6DOXNLV WKLV
VHDVRQ VWDUWLQJ LQRI WKHP+H DYHUDJHG
PLQXWHVSHUJDPHDQGVFRUHGSRLQWVSHUJDPH
'UXPPRQGLVDVHQLRUDW/D/XPLHUH3UHS6FKRRO
LQ/D3RUWH,QGZKLFKLVUDQNHGRXWRIEHVW
ER\VEDVNHWEDOOWHDPLQWKHFRXQWU\E\(631
6HWW\LVWKHVHFRQGSOD\HUIURPODVW\HDU
VWHDP
WRDVNIRUDUHOHDVHIURPWKH6DOXNLVDIWHUIRUPHU
6,8FRDFK&KULV/RZHU\ZDVÀUHG0DUFKDQG
FRDFK%DUU\+LQVRQZDVKLUHG0DUFK
)UHVKPDQ IRUZDUG 'DQWLHO 'DQLHOV DVNHG
IRU KLV UHOHDVH:HGQHVGD\ DOWKRXJK:HEHU VDLG
QHLWKHUKDYHEHHQJUDQWHGWKHLUUHOHDVHV\HW
6HWW\WZHHWHG$SULOWKDWKHVWUXJJOHGZLWK
'DQLHOV
GHFLVLRQWROHDYH6,8DQGWKDWKHZDQWHG
WRÀQLVKZKDWWKH\VWDUWHG
7KH DWKOHWLF GHSDUWPHQW DQQRXQFHG /RZHU\
V
IRUPHUDVVLVWDQWFRDFKHV³%UDG.RUQ5RQ6PLWK
DQG$QWKRQ\6WHZDUW³ZHUHOHWJR$SULORQHGD\
EHIRUH'DQLHOV
UHSRUWHGO\DVNHGIRUKLVUHOHDVH
'UXPPRQGZDVRQHRI/RZHU\
VWZRUHFUXLWVIRU
WKHVHDVRQ5HFUXLW7UDYLV:LONLQVZDV
JUDQWHGDUHOHDVHIURPKLVOHWWHURILQWHQWVKRUWO\DIWHU
/RZHU\ZDVÀUHGPHDQLQJFRDFK%DUU\+LQVRQKDV
IRXURSHQVFKRODUVKLSVIRUQH[WVHDVRQSHQGLQJWKH
DSSURYDORI'DQLHOV
DQG6HWW\
VUHOHDVH
$PHVVDJHOHIWIRU+LQVRQZHQWXQUHWXUQHG
0RQGD\
7KH6,8PHQ·VWHQQLVWHDPVSOLW
LWVZHHNHQGVHULHVDJDLQVW0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH IRHV &UHLJKWRQ
8QLYHUVLW\DQG'UDNH8QLYHUVLW\
7KH 6DOXNLV VWDUWHG 6DWXUGD\
ZLWKDZLQDJDLQVW&UHLJKWRQ
LQ 2PDKD 1HE DQG 6XQGD\
ZLWK D  VZHHS DW 'UDNH LQ
'HV 0RLQHV ,RZD 7KH 6DOXNLV
DUH  RYHUDOO DQG  LQ
FRQIHUHQFHSOD\
6DWXUGD\
VPDWFK VWDUWHGZLWK
GRXEOHV SOD\ WKH 6DOXNLV ZRQ
WZRRXWRI WKUHHPDWFKHV WRZLQ
WKHGRXEOHVSRLQW
$IWHU 1R  GRXEOHV VHHG
VHQLRU6WDQLVODV5RGLHUDQGMXQLRU
%UDQGRQ )ORUHV ORVW  WKH
ERWWRPWZRGRXEOHVVHHGVSLFNHG
XS WKH VODFN RI WKHLU WHDPPDWHV
1RGRXEOHVVHHGVHQLRU2UKDQ
6SDKLF DQG IUHVKPDQ 6]\PRQ
2SLHF]RQHN VTXHDNHG RXW D 
ZLQDQG1RVHHGMXQLRUV%DGU
&KHUUDGL DQG -RUGDQ 6Q\GHU
FOLQFKHGWKHGRXEOHSRLQWZLWKDQ
YLFWRU\
&RDFK 'DQQ 1HOVRQ VDLG WKH
PRPHQWXP JDLQHG IURP WKH
GRXEOHVSRLQWFDUULHGRYHUWRWKH
WHDP
VVLQJOHVSOD\
´7KH GRXEOHV SRLQW LV ELJ
HVSHFLDOO\ ZKHQ \RX SOD\ D
WHDP WKDW \RX·UH NLQG RI FORVH
ZLWKµ1HOVRQ VDLG ´7R JHW WKDW
GRXEOHVSRLQWMXVWJLYHV\RXWKDW
H[WUD ERRVW DQG QRZ \RX NQRZ
\RX FDQ ZLQ WKH WHDPPDWFK E\
VSOLWWLQJWKHVLQJOHVPDWFKHVµ
,Q VLQJOHV SOD\ WKH 6DOXNLV
GURSSHG RQO\ RQH VLQJOHV PDWFK
DJDLQVWWKH%OXH-D\V
1RVLQJOHVSOD\HU&KHUUDGL
ZDV GRPLQDQW LQ D WKLUG VHW
WLHEUHDNIRUDZLQ
5RGLHU ZRQ D FORVH PDWFK 
 WRH[WHQGKLVZLQQLQJVWUHDN
WR WKUHH JDPHV 6HHGV WKUHH DQG
IRXUFRQWLQXHGWKHZLQVDV)ORUH]
DQG6SDKLFZRQDQG
 UHVSHFWLYHO\ 2SLHF]RQHN
GURSSHGKLVPDWFKDW1R
EXWMXQLRU5DIDHO&XDGULOOHUR
ZRQDW1R
&XDGULOOHUR WXUQHGDURXQGKLV
VHDVRQZLWK KLV VHFRQGZLQ LQ D
URZDQGILYHYLFWRULHVRXWRIKLV
ODVW VHYHQ FRPSOHWHG PDWFKHV
7KH VRSKRPRUH VWDUWHG WKH
VHDVRQ ZLWK D ILYHJDPH ORVLQJ
VWUHDN DQG VDLG KLV FRQVLVWHQW
SOD\ DQG LQFUHDVHG LQWHQVLW\
GXULQJ WUDLQLQJ KDV FRQWULEXWHG
WRKLVWXUQDURXQG
´, IRXQG D ZD\ WR SOD\ P\
JDPH DQG VWD\ FRQVLVWHQW LQ
HYHU\ SRLQWµ &XDGULOOHUR VDLG
´:H·YHEHHQZRUNLQJUHDOO\KDUG
RQ FRQGLWLRQLQJ  ODWHO\ DQG WKDW
KDVPDGHDORWRIGLIIHUHQFH·
7KH6DOXNLVHQWHUHGWKHPDWFK
DJDLQVW WKHQ UDQNHG 'UDNH
DIWHU D ORQJ GULYH WR IDFH WKH
%XOOGRJV 1HOVRQ VDLG 'UDNH
FDPHLQWRWKHPDWFKIUHVKHUWKDQ
WKH 6DOXNLV DV WKH\ZHUH RII WKH
GD\ EHIRUH DQG KDG WUDYHOIUHH
OHJV'UDNHGHIHDWHG6DOXNLV
,Q GRXEOHV SOD\ 1R  DQG
1R  VHHGV &XDGULOOHUR DQG
)ORUH]DQG&KHUUDGLDQG6Q\GHU
ERWK ORVW  1R  GRXEOHV
2SLHF]RQHN DQG 6SDKLF GURSSHG
WKHLUPDWFK  7KHPDWFKZDV
PRYHGLQVLGHEHFDXVHRIZHDWKHU
FRQGLWLRQV WKRXJK 1HOVRQ VDLG
LW GLG QRW QHJDWLYHO\ DIIHFW KLV
WHDP
6LQJOHV SOD\ DJDLQVW 'UDNH
VQDSSHG PDQ\ RI WKH 6DOXNLV

ZLQQLQJ VWUHDNV 5RGLHU KDG KLV
WKUHHJDPH VWUHDN EURNHQ ZLWK
D   ORVV DW 1R  VLQJOHV
&KHUUDGL&XDGULOOHURDQG)ORUH]
V
WZRJDPHZLQQLQJVWUHDNVVWRSSHG
ZLWKDQG
ORVVHVUHVSHFWLYHO\
&KHUUDGL VDLG KH IHOW OLNH
KH ZDV RYHUSRZHUHG E\ KLV
RSSRQHQWIURP'UDNHDWWLPHV
´, ZDV XS  GXULQJ WKH
VHFRQGVHWEXWKHZDVMXVWEHWWHU
WKDQPHµKHVDLG
1HOVRQVDLGFRQILGHQFHLVKLJK
DV WKH 6DOXNLV UHWXUQ IRU WKHLU
ILQDO WZR KRPH PDWFKHV ZKHQ
WKH\ IDFH %UDGOH\ 8QLYHUVLW\
6DWXUGD\ DQG ,OOLQRLV 6WDWH
8QLYHUVLW\RQ6XQGD\
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
632576 78(6'$<$35,/'$,/<(*<37,$1&203$*(
6HWW\'UXPPRQGDVNIRUUHOHDVHV
5ISFFNFOTCBTLFUCBMMQMBZFSTMFBWFTJODF-PXFSZMFUHP)JOTPOIJSFE
Freshman forward Treg Setty puts up a shot during a home game Nov. 15. Setty submitted papers Monday requesting to 
be released from the SIU men’s basketball team.
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MEN’S BASKETBALL
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
7HDPVSOLWVZHHNHQGFRPSHWLWLRQDJDLQVW&UHLJKWRQ'UDNH
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
7KH 6,8& 0HQ
V %DVNHWEDOO 6SRUWV FOXE
ZRQ WKH 1,56$ 1&&6 1DWLRQDO %DVNHWEDOO
&KDPSLRQVKLS 6XQGD\ LQ &KDUORWWH 1& 6,8&
EHDW+RZDUG8QLYHUVLW\WRWDNHÀUVWSODFH
1MFBTFTFF8FEOFTEBZT%BJMZ&HZQUJBOGPSUIFGVMMTUPSZ
MEN’S TENNIS
¶¶W e’ve been working really hard on conditioning  lately, and that has made a lot of difference. 
— Rafael Cuadrillero
junior tennis player
